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摘要 
I 
摘   要 
随着社会经济和互联网技术的飞速发展，税制改革的迅速推进，纳税人对网
上办税的需求不断增长，对涉税系统人性化、稳定性、维护及时性等方面也提出
了更高的要求。如今网络信息化办公在我们国家越来越普及，按照党中央、国务
院推进“互联网+”行动的战略部署，国税部门也大力加快网络信息化步伐，充
分运用互联网思维和大数据方法开发全面完善的网上申报系统，为纳税人提供更
加方便、快捷、高效、优质的纳税服务，是国税系统信息化建设一个极其重要的
目标。 
本文对税收网上申报系统所采用的相关技术进行了介绍，从分析税收网上申
报系统的业务需求和功能需求入手，通过详细的业务流程对系统提出了完整、清
晰、准确、具体的要求，定义了系统必须实现的功能，在需求分析的基础上，将
用户需求通过技术手段，进行总体设计及详细设计，并对系统的具体设计和实现
方面进行了阐述。税收网上申报系统按照软件工程的开发思想，基于 B/S 结构，
遵循 J2EE 架构思想，以 Struts+Spring+Hibernate 框架为主干，辅助以 JSP 页面
及 AJAX 技术作为页面交互技术，配合 Log4j、Dom4j、等成熟技术完成了开发。 
税收网上申报系统的设计与实现，搭建了一个以提高税务管理质量和工作效
率的服务平台，一方面能够让纳税人充分享受到互联网办理涉税事宜带来的方便
与快捷，减少了办税成本；另一方面减轻税务部门工作压力、提高了办事效率。 
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Abstract 
With the rapid development of social economy and Internet technologies, and 
advances in taxation system reform, taxpayers’ demands on electronic tax are ever 
growing, which makes greater demand on the humanity, stability and timeliness of 
maintenance of tax-related system. Under the popularization of information-based 
office and the strategic development of “Internet plus” proposed by China’s Central 
Committee and the State Council, the State Administration of Taxation is speeding up 
its network informatization construction by developing and improving an online 
declaration system inspired by the Internet thinking and big data. As a vital target in 
the construction of the State Administration of Taxation’ informatization, the system 
will provide a more convenient, quick, efficient and excellent taxation service for 
taxpayers. 
This dissertation presents related technologies adopted in the online declaration 
system. Firstly, it analyzes the business and functional requirements of the system, 
and points out the integrated, clear, precise and specific qualifications the system 
should have based on the detailed business process, which defines the necessary 
functions of the system. Then, under the background of demand analysis, it illustrates 
the general and detailed designs aiming at users’ needs through technological means, 
and elaborates the specific design and implementation of the system. In accordance 
with the software development philosophies and based on B/S structure and J2EE 
architecture, the tax online declaration system is developed under the 
Struts+Spring+Hibernate structure assisted by JSP page and AJAX technology to 
realize page interaction and other mature technologies such as Log4J, Dom4J. 
The design and realization of the tax online declaration system set up a service 
platform for the improvement of tax administration quality and work efficiency: On 
the one hand, taxpayers could fully enjoy the convenience and quickness brought by 
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the Internet when handling tax-related matters with less tax cost; on the other hand, it 
could relieve the working stress and elevate the working efficiency of the State 
Administration of Taxation. 
 
Key Words：Tax；Network Informatization；Online Declaration
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第一章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着社会经济迅速发展，纳税人数量不断增加，税收征管要求逐步提高，基
层税务征收大厅的征管压力也在不断加大、大厅拥堵带来的征纳矛盾不断显现，
该国税局近几年起积极利用互联网，大力推进税务系统的网络化和信息化建设，
相继推出了储蓄扣税、银行网点申报、大厅自助申报及增值税和企业所得税的部
分税种网上申报等一系列的多元化申报方式和网上认证等举措，对大厅压力及所
带来的征纳矛盾一定程度上有所缓解。但近年来，随着互联网技术的飞速发展和
税制改革的迅速推进，纳税人对网上办税的需求不断增长。“营改增”等业务推
广的深入，使得纳税人数量、申报表的复杂度和数据量急剧增加，用户体验满意
度也随之下降。所以。创新征纳方式、优化纳税资源，进一步提高对涉税系统人
性化、稳定性、维护及时性已成为该省国税信息化建设的必然趋势。 
在第十二届全国人民代表大会上李克强总理提出制定“互联网+”行动
计划。“互联网+”战略就是利用互联网的平台，利用信息通信技术，把互
联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的
生态[1]。按照党中央、国务院推进“互联网+”行动的战略部署，国税部门也大
力加快网络信息化步伐，在新形势下，顺应信息化和互联网发展趋势，运用互联
网思维和大数据方法，打造贴心专业的“互联网+税务”和“互联网+纳税服务”
是当前该省国税事业发展的重大课题和必然要求。 
利用网络平台开展网上申报纳税工作，一方面对接税收征管系统、数据共享，
及时掌握到纳税人的申报情况、相关财务信息及税款缴纳情况，便于税务机关进
行日常管理、决策分析、纳税评估及税务稽查等工作[2]，降低了征税成本、提高
了办事效率；能有效减少基层工作人员的工作量、减轻工作压力、释放人力资源。
另一方面纳税人可以不受地点的限制，在征期内任一时间均可在互联网上进行日
常纳税申报等涉税事项，方便其经营管理，能够让纳税人充分享受到互联网办理
涉税事宜带来的方便与快捷，减少办税成本，提高申报质量，增强办税效率。从
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而提高纳税人满意度，改善征纳关系，提升纳税服务质量[3]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内发展现状 
国家税务总局于 1994 年开始建设以加强增值税征管为目的的金税工程，是
国内税务系统开展信息化建设的重要项目。2001 年国家税务总局提出金税三期
工程的主要任务是完成“一个平台，两级处理，三个覆盖，四个系统”的建设 [4]。
2011 年国家税务总局出台了《网上纳税申报软件管理规范（试行）》，鼓励税务
机关为纳税人免费开发、提供符合相关规范、满足基本功能要求的网上纳税申报
软件[5]。目前，国内一些发展较快的城市国地税机关在总局制定的网上纳税申报
软件业务标准框架下，结合本地实际，开发了符合自身业务范围的网上申报系统，
供给纳税人免费使用，如北京、上海、广州等地[6]。而由于地方经济发展、城市
化建设等差异，使得各地推行网上申报系统的规模也大不相同。 
近年来，我省国家税务局也积极利用互联网，大力推进税务系统的网络化和
信息化建设，相继推出了储蓄扣税、银行网点申报、大厅自助申报及增值税和企
业所得税的部分税种网上申报等一系列的多元化申报方式和网上认证等举措，对
大厅压力在一定程度有所缓解，但是随着“营改增”的逐步推行，业务量的快速
增长，征纳双方的矛盾还是没有从根本上得到解决，这直接影响了纳税人对办税
服务质量的满意度，说明税务机关对这一方面的建设还不够，还未形成充分利用
互联网进行全面申报的模式，税务机关为了给纳税人提供便捷高效的申报纳税服
务应提供更多元化的方式、更加完善的申报平台。 
1.2.2 国外发展现状 
在国外发达的国家，电子政务首要应用就是网上的税收征管系统。走在电子
申报纳税前列的美国从上世纪 60 年代起就逐步开始建立了税收征管网络，率先
实现了税收预测、税务登记、纳税申报、税款征收、税务稽查、税源控制、纳税
资料的收集、存储、检索等一系列工作环节的信息化[7]。 
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澳大利亚继美国之后在整个税务部门内部运用信息化技术大力开展计算机
系统管理纳税申报，办理出口退税等一系列日常工作[8]。并横向与政府相关部门
如工商、金融、保险、海关以及一些大型企业进行网络互联，这样不仅可以对税
源进行有效的控制，实时掌控纳税人的信息，有助于有针对性地开展税务审计，
形成了科学合理的税务信息系统，网上申报软件都有较好的发展，纳税人通过网
络可以获得及时在线信息咨询服务，目前在网上使用纳税申报的大约已有 90%以
上的纳税人[9]。 
日本也是一个非常重视发展电子政务的国家，从 1993 年起开始集中推进电
子政务建设至今，日本已建成了政府门户网站，并构筑了政府内部网络平台使中
央和地方相互关联 [10]。 
此外，于 20世纪 70年代起，意大利，新加坡、北欧和我国台湾地区等地也
形成了较为先进的税收信息化管理系统。 
相比这些发达国家，我国的税务信息化建设起步得较为晚些，目前我国金税
三期已初步实现，对国内基本覆盖网上报税系统的建设将有更深一步的提升[11]，
本系统正是针对这种现状开发的。结合本省情况，采取建设“互联网+税务”和
“互联网+纳税服务”研究设计和开发了本系统，为纳税人提供便捷高效的申报
纳税服务应提供更多元化的方式、更加完善的申报平台。使纳税人在现有的一些
申报方式基础上，让纳税人能在网上办税服务厅进行网上纳税申报，进一步方便
纳税人，提高纳税遵从度。 
1.3 研究内容 
1.3.1 本文的主要内容 
本文按照目前税收信息化“互联网+税务”和“互联网+纳税服务”的要求，
立足于税务局自身力量，以省级集中模式建立的税收网上申报系统在互联网上面
向纳税人开放。本文首先主要对系统实现的一些相关技术进行介绍，然后分析了
系统的业务需求和功能性需求，对纳税人所需要申报的各类申报表和财务报表进
行阐述，并通过详细的业务流程对系统提出了完整、清晰、准确、具体的要求，
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定义了系统必须实现的功能。系统需求是实现系统开发的基础和前提，也是本人
在项目组的核心工作，因此是本文研究的重点。最后对税收网上申报系统的设计
和实现方面进行了深入说明。 
本系统为方便纳税人进行网上纳税申报而提供了一种规范、高效、快捷的电
子申报纳税方式，纳税人可通过互联网登录该省税收网上申报系统，下载填写纳
税申报表，并可在申报前进行对申报表的修改或删除，申报完成后系统会提示申
报成功或失败的申报结果，进行实时扣款，并在申报后对已申报数据可进行查询、
打印。为纳税人在征期内自助完税提供包括一般纳税人和小规模纳税人增值税申
报、消费税申报、文化事业建设费申报、财务报表申报、企业所得税季度预缴申
报和年度申报等各类正常申报，并与金三系统、防伪税控系统、税收管理员平台
等各主要业务系统实时互连，即时提取相关涉税数据，实现申报表内、表间以及
各系统间的逻辑校验，从而保证数据质量和申报质效；与银行、国库通过相关系
统互连，实现网上扣款的实时交易，保证网络申报税款的及时、足额入库；实施
切实有效的网络安全策略，保证纳税人申报、扣税数据的保密性和安全性。 
在系统建设可靠性的保证下，稳步推行税收网上申报系统，为纳税人提供多
元化的申报方式和便捷高效的申报纳税服务，切实提高税收征管质效、降低征纳
双方成本、实现信息资源的高可用性和复用性（共享度）。 
1.3.2 本文的组织结构 
第一章：绪论，概述了税收网上申报系统的开发研究背景和意义，简要介绍
了目前国内外网上申报系统的发展现状，以及本文的主要研究内容和组织结构。 
第二章：系统技术简介，介绍了实现系统所运用的相关技术的特性，包括
B/S 架构、J2EE 平台、Struts+Spring+Hibernate 框架、AJAX、Oracle 数据库等技
术。 
第三章：系统需求分析，对税收网上申报系统的业务需求、功能性需求、业
务流程及非功能性需求进行深入分析，对系统提出了完整、清晰、准确、具体的
要求，定义了系统必须实现的功能，详细的系统需求是系统设计与实现的基础和
关键。 
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